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Мета роботи. Визначення антимікробної активності бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракту 
густого. 
Матеріали і методи. Oб’єктoм для дoслідження обрано бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракт 
густий (БЕГ-1, одержаний екстрагуванням 75 % етанолом і БЕГ-2, екстрагент 85 % етанол). В якості тест-культур 
використовували 5 музейних штамів: грампозитивні мікроорганізми Staphylococcus aureus АТСС 6538, спорову 
культуру Bacillus subtilis АТСС 6633, грамнегативну культуру Escherichia coli АТСС 25922 та Pseudomonas 
aeruginosa АТСС 9027. Антифунгальну дію з’ясовували відносно Candida albicans АТСС 885-653.
Бактеріостатичні властивoсті дoсліджуваних oб’єктів встанoвлювали за результатами росту еталонних штамів 
мікроорганізмів у нативному водному розчині бедринцю та в розведені 1:2 та 1:4 в м'ясо-пептонному бульйоні; 
бактерицидні – за відсутністю росту вмісту пробірок із розведенням екстракту на щільних пoживних середoвищах 
(м’ясо-пептонний агар – МПА) для грампозитивних мікроорганізмів S. aureus, B. subtilis, для грамнегативної 
культури E. coli, P. аeruginosa. Агар Сабуро використовували для дріжджеподібних грибів роду Candida (C. аlbicans).
Результати й обговорення. Бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракт густий має широкий спектр 
антибактеріальної активності. Нативний екстракт БЕГ-1 по відношенню до тест-штамів S. aureus, B. subtilis, 
C. аlbicans проявляв бактерицидну дію. Бактеріостатичну дію він проявляв до P. aeruginosa, а по відношенню до 
E. coli антимікробного ефекту не виявлено. Екстракти в розведені 1:2 та 1:4 проявили бактерицидну дію відносно 
B. subtilis, бактеріостатичну – до S. aureus, C. albicans і не виявлено протимікробної дії до E. coli та P. aeruginosa. 
Нативний зразок БЕГ-2 по відношенню до усіх досліджуваних 5 тест-штамів проявив бактерицидну активність; 
у розведені 1:2 та 1:4 проявляв бактерицидну та бактеріостатичну дію відносно S. aureus, B. subtilis, C. albicans. 
Антимікробна дія по відношенню до E. coli та P. aeruginosa не виявлена.
Антимікрoбну активність нативного бедринцю ломикаменевого екстракту густого також вивчали у дoслідах 
in vitro методом дифузії в агар – метод “колодязів”. Штами S. aureus, C. albicans, B. subtilis, P. aeruginosa, E. coli 
проявили чутливість до нативного бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракту густого. Грампозитивні 
бактеріальні штами S. aureus,а також гриби C. albicans, B. subtilis є найбільш чутливими до БЕГ-2, а БЕГ-1 
проявляв порівняно меншу чутливість. Грамнегативні культури P. aeruginosa та E. coli також проявили помірну 
чутливість до БЕГ-1, але значно більшу чутливість до БЕГ-2.
Висновки. Експериментально встановлено, що обидва досліджувані зразки бедринцю ломикаменевого підземних 
органів екстракту густого проявляють антибактеріальну активність. 
Бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракт густий проявляв більш виражену антимікробну активність 
по відношенню до грампозитивної мікрофлори, тому є перспективним для створення лікарського засобу з 
антимікробними властивостями.
Ключові слова: бедринець ломикаменевий; екстракт густий; антимікробна дія.
Вступ. Кінець ХХ і перші десятиліття ХХІ століття 
характеризуються появою на фармацевтичному рин-
ку великої кількості синтетичних антибактеріальних 
лікарських препаратів. На цьому фоні і засоби з лі-
карських рослин (ЛР) як допоміжні препарати для те-
рапії і профілактики інфекційних захворювань займа-
ють значне місце в медичній практиці.
Широке і часто безконтрольне або недостатньо 
аргументоване застосування сучасних антибактері-
альних препаратів (насамперед антибіотиків) для 
профілактики і лікування різноманітних інфекційних 
процесів призводить до швидкого зростання антибіо-
тикорезистентності умовно патогенної мікрофлори і 
власне збудників інфекційних захворювань. Тому за-
вжди буде актуальним пошук нових протимікробних 
засобів, джерелом яких можуть бути і ЛР. ЛР містять 
біологічно активні речовини (БАР), які подібні за хі-
мічною будовою до ряду речовин людського організ-
му (до ферментів, гормонів, вітамінів тощо), тому при 
введені в макроорганізм вони активно включаючись 
в біохімічні процеси, позитивно впливають на орга-
нізм людини в цілому, а деякі з них здатні проявляти 
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антибактеріальну дію. Це такі БАР, як ефірні олії, ду-
бильні речовини, органічні кислоти, смоли, алкалої-
ди [1].
Відомо, що антимікробну дію проявляють багато 
ЛР [1, 2, 3], проте у доступних нам джерелах літера-
тури ми не знайшли інформації про вивчення анти-
мікробних властивостей представника роду Бедри-
нець (Pimpinella L.) з родини Селерові (Apiaceae) – 
бедринцю ломикаменевого (Pimpinella saxifraga L), 
що застосовується в медичній практиці як засіб для 
комплексної терапії респіраторних захворювань як 
відхаркувальний засіб (при гострому катарі верхніх 
дихальних шляхів, фарингіті, ларингіті, трахеїті, хро-
нічному бронхіті). Відвар підземних органів бедрин-
цю є хорошим засобом при коклюші, ангіні і бронхі-
альній астмі, метеоризмі, захворюваннях печінки. 
Свіжий сік рослини використовується для виведення 
пігментних плям на шкірі [4, 5, 6].
Вивчення хімічного складу надземних і підземних 
органів бедринцю ломикаменевого показало, що 
рослина містить сполуки фенольного характеру 
(флавоноїди, дубильні речовини, гідроксикоричні 
кислоти, кумарини), ефірні олії, жирні та органічні 
кислоти (щавлеву, малонову, бурштинову і лимонну) 
[7, 8, 9]. 
Мета роботи – визначення антимікробної актив-
ності густого екстракту підземних органів бедринцю 
ломикаменевого, одержаного на кафедрі управління 
та економіки фармації з технологією ліків під керівни-
цтвом доц. Г. Р. Козир ДВНЗ «Тернопільський дер-
жавний медичний університет імені І. Я. Горбачев-
ського МОЗ України».
Матеріали і методи. Дослідження антимікробної 
дії проводили на базі лабoратoрії мікробіологічних 
досліджень ДВНЗ «Тернoпільський державний ме-
дичний університет імені І. Я. Гoрбачевськoгo МOЗ 
України». Oб’єкт дoслідження – бедринцю ломикаме-
невого підземних органів екстракт густий (БЕГ-1, 
одержаний екстрагуванням 75 % етанолом і БЕГ-2, 
екстрагент 85 % етанол). В якості тест-культур вико-
ристовували 5 музейних штамів: грампозитивні мік-
роорганізми Staphylococcus aureus АТСС 6538, спо-
рову культуру Bacillus subtilis АТСС 6633, грамнега-
тивну культуру Escherichia coli АТСС 25922 та 
Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027. Антифунгальну 
дію з’ясовували відносно Candida albicans АТСС 885-
653.
Бактеріостатичні властивoсті дoсліджуваних 
oб’єктів встанoвили за результатами росту еталон-
них штамів мікроорганізмів у нативному водному роз-
чині бедринцю та в розведені 1:2 та 1:4 на м'ясо-
пептонному бульйоні; бактерицидні – за відсутністю 
росту вмісту пробірок з розведенням екстракту на 
щільних пoживних середoвищах (м’ясо-пептонний 
агар – МПА) для грампозитивних мікроорганізмів 
S. aureus, B. subtilis, для грамнегативної культури 
E. coli, P. Aeruginosa. Агар Сабуро використовували 
для дріжджеподібних грибів роду Candida (C. аlbicans) 
[10].
Результати й обговорення. Результати 
дoсліджень наведено на рисунках 1 і 2 та в таблиці 1.
За результатами проведених досліджень виявле-
но, що бедринцю ломикаменевого підземних органів 
екстракт густий має широкий спектр антибактеріаль-
ної активності. Проведені дослідження з БЕГ-1 пока-
зали, що нативний екстракт по відношенню до тест-
штамів S. aureus, B. subtilis, C. аlbicans проявляв бак-
терицидну дію. Бактеріостатичну дію він проявляв до 
P. aeruginosa, а по відношенню до E. coli антимікроб-
ного ефекту не виявлено.
Екстракти в розведені 1:2 та 1:4 проявили бакте-
рицидну дію відносно B.subtilis, бактеріостатичну – 
до S. aureus, C. albicans і не виявлено протимікроб-
ної дії до E. coli та P. aeruginosa. 
При роботі із БЕГ-2 отримані результати свідчать 
про те, що нативний зразок по відношенню до усіх 
досліджуваних 5 тест-штамів проявив бактерицидну 
активність. Екстракт бедринцю ломикаменевого у 
             
Рис. 1. Результати визначення чутливoсті тест-штамів до БАР бедринцю ломикаменевого екстракту густого (БЕГ-1).
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Рис. 2. Результати визначення чутливoсті тест-штамів до БАР бедринцю ломикаменевого екстракту густого (БЕГ-2).









Staphylococcus aureus АТСС 6538 бактерицидна бактеріостатична бактеріостатична
Bacillus subtilis АТСС 6633 бактерицидна бактерицидна бактерицидна
Escherichia coli АТСС 25922 не проявило дії не проявило дії не проявило дії
Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027 бактеріостатична не проявило дії не проявило дії
Candida albicans АТСС 885-653 бактерицидна бактеріостатична бактеріостатична
БЕГ-2
Staphylococcus aureus АТСС 6538 бактерицидна бактерицидна бактеріостатична
Bacillus subtilis АТСС 6633 бактерицидна бактерицидна бактерицидна
Escherichia coli АТСС 25922 бактерицидна не проявило дії не проявило дії
Pseudomonas aeruginosa АТСС 9027 бактерицидна не проявило дії не проявило дії
Candida albicans АТСС 885-653 бактерицидна бактеріостатична бактеріостатична
розведені 1:2 та 1:4 проявляв бактерицидну та бакте-
ріостатичну дію відносно S. aureus, B. subtilis, 
C. albicans. Антимікробна дія по відношенню до 
E. coli та P. aeruginosa не виявлена.
Антимікрoбну активність нативного бедринцю ло-
микаменевого екстракту густого також вивчали у 
дoслідах in vitro методом дифузії в агар – метод «ко-
лодязів» [11, 12].
Облік результатів проводили шляхом вимірювання 
зони пригнічення росту мікроорганізмів, включно діа-
метр лунок. Вимірювання проводили з точністю до 
1 мм, при цьому орієнтувались на повну відсутність 
видимого росту. Діаметр зони затримки росту мікро-
організмів характеризував антимікробну активність 
експериментальних зразків: 
– відсутність зон затримки росту мікроорганізмів 
навколо лунки та зону діаметром до 10 мм оцінювали 
як нечутливість мікроорганізмів до зразка;
– зони діаметром 11–15 мм оцінювали як помірну 
чутливість культури до концентрації діючої протимік-
робної речовини, що досліджувалась;
– зони затримки росту діаметром 1–25 мм – чутли-
вий штам мікроорганізму до досліджуваного зразка;
– зони затримки росту, діаметр яких перевищував 
25 мм, свідчить про високу чутливість мікроорганіз-
мів до досліджуваного зразка [13].
Результати дoсліджень антимікрoбнoї активнoсті 
бедринцю ломикаменевого підземних органів екс-
тракту густого наведено на рисунках 3, 4 та у табли-
ці 2.
Результати досліджень свідчать, що бактеріальні 
штами S. aureus, C. albicans, B. subtilis, P. aeruginosa, 
E. coli проявили чутливість до нативного бедринцю 
ломикаменевого підземних органів екстракту густого.
Слід зазначити, що грампозитивні бактеріальні 
штами S. aureus, C. albicans, B. subtilis є найбільш 
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Рис. 3. Результати визначення чутливості біологічно активних речовин бедринцю ломикаменевого екстракту 
густого до Staphylococcus aureus.
      
Рис. 4. Результати визначення чутливості біологічно активних речовин бедринцю ломикаменевого екстракту 
густого до Bacillus subtilis.
Таблиця 2. Дослідження антимікрoбної активності бедринцю ломикаменевого підземних органів екстракту густого 
















Діаметри зoн затримки рoсту, мм
БЕГ-1 17,1 ± 0,7 14,0 ± 0,8 12,4 ± 0,9 12,0 ± 0,9 11,1 ± 0,9
БЕГ-2 25,0 ± 0,5 21,1 ± 0,6 18,0 ± 0,7 15,2 ± 0,8 20,3 ± 0,7
чутливими до БЕГ-2 (діаметри зони пригнічення рос-
ту культур складав від 20,3 ± 0,7 мм до 25,0 ± 0,5 мм), 
а БЕГ-1 проявляв порівняно меншу чутливість (діа-
метри зони пригнічення росту культур складали від 
11,1 ± 0,9 мм до 17,1 ± 0,7 мм).
Грамнегативні культури P. aeruginosa та E. coli 
проявили помірну чутливість до БЕГ-1 (діаметри 
зони пригнічення росту культур складали від 12,0 
± 0,9 мм до 12,4 ± 0,9 мм), але значно більшу чут-
ливість до БЕГ-2 (діаметри зони пригнічення росту 
культур складають від 15,2 ± 0,8 мм до 18,0 ± 
0,7 мм).
Висновки. 1. Експериментально встановлено, що 
обидва досліджувані зразки бедринцю ломикамене-
вого підземних органів екстракту густого проявляють 
антибактеріальну активність. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИМИКРОБНОЙ АКТИВНОСТИ БЕДРЕНЦА КАМНЕЛОМКОВОГО ЭКСТРАКТА 
ГУСТОГО
Е. А. Паращук, Н. И. Ткачук, С. М. Марчишин, Г. Р. Козыр
ГВУЗ «Тернопольский государственный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ 
Украины»
svitlanafarm@ukr.net
Цель работы. Определение антимикробной активности бедренца камнеломкового подземных органов экстракта 
густого.
Материалы и методы. Oбъектoм для исследования был избран бедренца камнеломкового подземных органов экстракт 
густой (БЭГ-1, полученный экстрагированием 75 % этанолом и БЭГ-2, экстрагент 85 % этанол). В качестве тест-культур 
использовали 5 музейных штаммов: грамположительные микроорганизмы Staphylococcus aureus АТСС 6538, споровую 
культуру Bacillus subtilis АТСС 6633, грамотрицательные культуру Escherichia coli АТСС 25922 и Pseudomonas aeruginosa 
АТСС 9027. Антифунгальное действие выясняли относительно Candida albicans АТСС 885-653.
Бактериостатические свойства исследуемых oбъектов устанавливали по результатам роста эталонных штаммов 
микроорганизмов в нативном водном растворе бедренца и в разведении 1:2 и 1:4 в мясо-пептонном бульоне; 
бактерицидные – за отсутствием роста содержания пробирок с разведением экстракта на плотных питательных средах 
(мясопептонный агар – МПА) для грамположительных микроорганизмов S. aureus, B. subtilis, для грамотрицательной 
культуры E. coli, P. аeruginosa. Агар Сабуро использовали для дрожжеподобных грибов рода Candida (C. аlbicans).
Результаты и обсуждение. Бедренца камнеломкового подземных органов экстракт густой имеет широкий спектр 
антибактериальной активности. Нативный экстракт БЭГ-1 по отношению к тест-штаммам S. aureus, B. subtilis, C. аlbicans 
проявлял бактерицидное действие. Бактериостатическое действие он проявлял к P. aeruginosa, а по отношению к E. coli 
антимикробного эффекта не обнаружено. Экстракты в разведены 1:2 и 1:4 проявили бактерицидное действие в отношении 
B. subtilis, бактериостатическое – к S. aureus, C. albicans и не обнаружено противомикробного действия к E. coli и P. aeruginosa. 
Нативный образец БЭГ-2 по отношению ко всем исследуемых 5 тест-штаммам проявил бактерицидную активность; 
в разведены 1:2 и 1:4 проявлял бактерицидное и бактериостатическое действие в отношении S. aureus, B. subtilis, C. 
albicans. Антимикробное действие по отношению к E. coli и P. aeruginosa не выявлено.
Антимикрoбную активность нативного бедренца камнеломкового экстракта густого также изучали в опытах in 
vitro методом диффузии в агар – метод «колодцев». Бактериальные штаммы S. aureus, C. albicans, B. subtilis, 
P. aeruginosa, E. coli проявили чувствительность к нативному бедренца камнеломкового экстракту густому. 
Грамположительные бактериальные штаммы S. aureus, C. albicans, B. subtilis являются наиболее чувствительными 
к БЭГ-2, а БЭГ-1 проявлял сравнительно меньшую чувствительность. Грамотрицательные культуры P. aeruginosa и 
E. coli также проявили умеренную чувствительность к БЭГ-1, но значительно большую чувствительность к БЭГ-2.
Выводы. Экспериментально установлено, что оба исследуемые образцы бедренца камнеломкового подземных 
органов экстракта густого проявляют антибактериальную активность.
Бедренца камнеломкового подземных органов экстракт густой проявлял более выраженную антимикробную 
активность по отношению к грамположительной микрофлоре (S. aureus, B. subtilis), поэтому является перспективным 
для создания лекарственного средства с антимикробными свойствами.
Ключевые слова: бедренец камнеломковый; экстракт густой; антимикробное действие.
DETERMINATION OF ANTIMICROBIAL ACTIVITY OF SAXIFRAGE PIMPINELLA DRY EXTRACT
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I. Horbachevsky Ternopil State Medical University
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The aim of the work. Determination of antimicrobial activity of subterraneous organs of the saxifrage pimpinella dry 
extract. 
2. Бедринцю ломикаменевого підземних органів 
екстрактр густий проявляв більш виражену антимі-
кробну активність щодо грампозитивної мікрофлори, 
тому є перспективним для створення лікарського за-
собу з антимікробними властивостями.
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Materials and Methods. The object for research was chosen subterraneous organs of the saxifrage pimpinella dry extract 
(pimpenella thick extract-1, obtained by extraction with 75 % ethanol and pimpenella thick extract-2, extractant 85 % 
ethanol). Five archival strains were used as test cultures: gram-positive microorganisms Staphylococcus aureus ATCC 
6538, spore culture Bacillus subtilis ATCC 6633, gram-negative culture of Escherichia coli ATCC 25922 and Pseudomonas 
aeruginosa ATCC 9027. Antifungal effect was found on Candida albicans ATCC 885-653.
The bacteriostatic properties of the subjects under investigation were determined by the growth of reference strains of 
microorganisms in the native aqueous solution of the saxifrage pimpinella and in dilution 1:2 and 1:4 in the meat-peptone 
broth; bactericidal – in the absence of growth of the content of samples with dilution of the extract on dense live nutrients 
(meat-peptone agar – MPA) for gram-positive microorganisms S. aureus, B. subtilis, for the gram-negative culture of E. 
coli, P. aeruginosa. Agar Saburo was used for yeast-like fungi of the Candida (C. albicans) genus.
Results and Discussion. The subterraneous organs of the saxifrage pimpinella dry extract has a wide range of antibacterial 
activity. The native extract of pimpenella thick extract-1 in relation to the test strains of S. aureus, B. subtilis, C. albicans 
showed a bactericidal effect. It manifested a bacteriostatic effect to P. aeruginosa, but in relation to E. coli, the antimicrobial 
effect was not detected. Extract in dilution 1:2 and 1:4 showed bactericidal action against B. subtilis, bacteriostatic – to 
S. aureus, C. albicans and no antimicrobial activity against E. coli and P. aeruginosa.
The native sample of pimpenella thick extract-2 in relation to all 5 tested strains tested showed bactericidal activity; in 
dilution of 1:2 and 1:4 showed bactericidal and bacteriostatic effects on S. aureus, B. subtilis, C. albicans. Antimicrobial 
activity against E. coli and P. aeruginosa was not detected.
The antimicrobial activity of the native saxifrage pimpinella dry extract was also studied by in vitro method of diffusion into 
agar – the method of "wells". Strains S. aureus, C. albicans, B. subtilis, P. aeruginosa, E. coli showed sensitivity to the 
native subterraneous organs of the saxifrage pimpinella dry extract. Gram-positive bacterial strains of S. aureus, as well as 
C. albicans, B. subtilis fungi, are most susceptible to pimpenella thick extract-2, and pimpenella thick extract-1 manifested 
relatively less sensitivity. Gram-negative cultures P. aeruginosa and E. coli also showed moderate sensitivity to pimpenella 
thick extract-1, but significantly greater sensitivity to pimpenella thick extract-2.
Conclusions. 1. It was experimentally established that both investigated samples of the subterraneous organs of the 
saxifrage pimpinella dry extract manifest antibacterial activity.
2. The subterraneous organs of the saxifrage pimpinella dry extract showed a more pronounced antimicrobial activity in 
relation to the gram-positive microflora, therefore it is promising for the creation of a medicinal product with antimicrobial 
properties.
Key words: saxifrage pimpinella; thick extract; antimicrobial activity.
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